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ABSTRAK
Astria Eka Maulinda. Model Pemasaran Cabai Merah (Capsicum Annum L.) di
Kabupaten Bangka Tengah Sebagai Representasi Pengendalian Inflasi. Dibimbing
oleh Dr. Fournita Agustina, S.P., M.Si dan Yudi Sapta Pranoto, S.P., M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rantai nilai cabai merah di
Kabupaten Bangka Tengah, menghitung besarnya marjin pemasaran, farmer’s
share, rasio keuntungan dan biaya dari pemasaran cabai merah di Kabupaten
Bangka Tengah dan mendeskripsikan model saluran pemasaran cabai yang efisien
di Kabupaten Bangka Tengah sebagai representasi pengendalian inflasi.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 hingga bulan
Desember 2016 di Kabupaten Bangka Tengah. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode survei. Metode penarikan contoh yang digunakan secara sengaja
(purposive) dengan menggunakan metode sensus. Populasi terdiri dari 2 unsur
sampel yaitu petani 22 orang dan pedagang 16 orang. Metode analisis data
menggunakan deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 9 saluran pemasaran cabai merah di
kabupaten Bangka Tengah. Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi
pemasaran yaitu fungsi fisik, fungsi pertukaran dan fungsi fasilitas. Perilaku pasar
yang terjadi di tingkat petani jika dilihat dari praktik penjualan langsung dengan
menggunakan sistem pembayaran tunai, barter dan kemudian. Marjin pemasaran
tertinggi pada saluran ke 2 yaitu Rp 40.000, farmer’s share tertinggi yaitu pada
saluran pemasaran ke 9 yaitu 100 persen dan pada saluran pemasaran ke 6 dan 7
yaitu 64 persen. Rasio keuntungan dan biaya terbesar terjadi pada saluran
pemasaran ke 7 sebesar 42,25 dan volume penjualan tertinggi dengan
menggunakan saluran pemasaran ke 6 yaitu 700 kilogram. Saluran pemasaran
yang dinilai lebih efisien pada penelitian mengenai pemasaran cabai merah
terdapat pada saluran pemasaran ke 6. Dan model alternatif pemasaran cabai
merah sebagai representasi pengendalian inflasi adalah dengan model pemasaran
pasar lelang spot.
Kata kunci: Model Pemasaran, Cabai Merah, Inflasi,
ABSTRACT
Astria Eka Maulinda. Marketing Model Red Chili (Capsicum Annum L.) in
Central Bangka As Representation of Inflation Control. Supervised by Dr.
Fournita Agustina, S.P., M.Si and Yudi Sapta Pranoto, S.P., M.Si.
This study aimed to describe the value chain of red chili in Central Bangka
regency, calculating the marketing margin, the farmer's share, the ratio of benefits
and costs of marketing red chili in Central Bangka and describe models of
marketing channels chili which efficient in Central Bangka as a representation of
inflation control.
This research was conducted in October 2016 until December 2016 in
Central Bangka regency. The method used is a survey method. The sampling
method used was intentionally (purposive) using census method. The population
is composed of two elements, namely sample of 22 farmers and 16 traders.
Methods of data analysis using descriptive qualitative and quantitative analysis.
The results showed there are 9 marketing channels of red chili in Central
Bangka regency. Each marketing agencies perform marketing functions, namely
physical function, role and function facilities exchange. Marketing behavior that
occurs at the farm level when viewed from the practice of direct sales by using a
system of cash payments, barter and then. The highest marketing margin on
channel 2 which is Rp 40,000, farmer's highest share in the marketing channel 9
of 100 percent and the marketing channels 6 and 7, which is 64 percent. The ratio
of benefits and costs occur in the marketing channel 7 at 42.25 and the highest
sales volume by using marketing channels 6 which is 700 kilograms. Channel
marketing is more efficient at marketing research on red chili contained in the
marketing channel 6. And the alternative model red chili marketing as a
representation of inflation control is the marketing model of the spot market
auction.
Key words: Marketing Model, Red Chili, Inflation
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